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Tidak ada kata lain yang dapat peneliti ucapkan, selain ungkapan syukur 
atas penyertaan Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Segala proses panjang yang dilewati 
memang tidaklah mudah, mencari fenomena, mengganti metode, judul, 
mengumpulkan data, literatur, hingga tahap persetujuan oleh pembimbing dan 
penguji. Namun, dengan keyakinan penuh peneliti serta doa dan dukungan dari 
orang-orang terdekat, skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Skripsi ini 
diperjuangkan sebagai salah satu usaha memenuhi masa studi selama 4 tahun di 
Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Semoga proposal skripsi ini dapat menjadi persembahan kecil yang 
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Richard Brahmantyo Maharsi B. NIM. 1423016091. PENGGAMABARAN 
KECANTIKAN PEREMPUAN DALAM IKLAN CLEAN & CLEAR VERSI 
“CANTIK HARUS SELALU PUTIH?” 
 
Penelitian ini melihat bagaimana kesesuaian tanda-tanda terkait 
penggambaran kecantikan yang dilihat dari warna kulit dalam iklan Clean & Clear 
versi “Cantik Harus Selalu Putih?”. Dalam melihat kesesuaian ini, penulis 
menggunakan metode Semiotika oleh Charles Sander Peirce untuk mengungkap 
tanda dengan mengelompokkannya menjadi ikon, indeks, dan simbol yang 
ditemukan dalam scene iklan. 
Pada penelitian ini, peneliti ingin menunjukan bagaimana penggambaran 
kecantikan yang ditampilkan pada media maupun pengalaman manusia sejak kecil 
bisa memperngaruhi pola pikir mereka ketika dewasa. Pada iklan ini Clean & 
Clear juga melancarkan kampanyenya kepada para perempuan remaja untuk 
mengubah pola pikir yang kurang sesuai dengan apa yang semestinya terdapat 
pada teori. Hal tersebut dikarenakan memang terdapat beberapa ketidaksesuaian 
antara teori mengenai kecantikan yang dikemukakan para ahli dan praktek yang 
terjadi di masyarakat hingga sekarang. 
Pada penelitian ini juga akan menujukan beberapa iklan lain yang 
membantu peneliti untuk memberikan referensi lain sebagai pendukung jalannya 
penelitian.  
Pada akhirnya peneliti bisa menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini para 
perempuan remaja khususnya di Indonesia masih memandang perbedaan warna 
kulit bisa menjadi penentu standar kecantikan maupun kesuksesan. Meskipun 
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Richard Brahmantyo Maharsi B. NIM. 1423016091. DESCRIPTION OF 
WOMEN BEAUTY IN ADVERTISING CLEAN & CLEAR VERSIONS “CANTIK 
HARUS SELALU PUTIH?” 
 
This study looks at how the corresponding signs associated with beauty 
depictions seen from skin color in the Clean & Clear ad version "Beautiful Must 
Always be White?" In seeing this conformity, the author uses the Semiotics 
method by Charles Sander Peirce to uncover signs by grouping them into icons, 
indexes, and symbols found in the advertisement scene. 
In this study, researchers wanted to show how the depictions of beauty 
displayed in the media and human experiences since childhood can influence their 
mindsets as adults. In this ad Clean & Clear also launched a campaign for 
adolescent women to change the mindset that is not in accordance with what 
should be contained in the theory. That is because there are indeed some 
discrepancies between theories about beauty put forward by experts and practices 
that occur in society until now. 
In this study will also address several other advertisements that help 
researchers to provide other references to support the course of research. 
In the end researcher can conclude that in this study, adolescent women, 
especially in Indonesia, still perceive differences in skin color as a standard for 
beauty and success. Although in practice they are aware of the diversity of 
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